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Vinculació territorial
Xarxa d’oficines
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Disponibilitat dels recursos
L’enfocament social de l’activitat financera
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Dades de balanç
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Dimensió social i mediambiental
en les relacions internes i externes
Empleats
Selecció i creació d’ocupació
Formació i desenvolupament professional
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Canals de relació amb els clients
Dimensió social i mediambiental en les relacions internes i externes
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Impacte econòmic
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Llegenda de sigles
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Dades corporatives i de contacte
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Domicili social i altres dades
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